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 3 
Передмова 
 
 
Перша будівельна конструкція людини – легка вітрозахисна загородка, 
сплетена з гілок дерева, з часом перетворилася в квінтесенцію інновацій та 
високотехнологічних трансформацій, а дерево в несних конструкціях будівель є 
реальним конкурентом металу та залізобетону. Останні, починаючи з 50-х рр. 
минулого сторіччя, почали відтісняти деревину, але з початку XXI ст. отримали 
постійно зростаючий опір. Сьогодні використання цього природного матеріалу 
значного розвитку здобуває у будівельних та опоряджувальних роботах у 
країнах Європи, особливо Скандинавії, та ін. 
 На сучасному етапі конструкційну деревину можна поділити на вироби з 
суцільної деревини, клеєні конструкції, сендвіч-панелі з використанням плит 
OSB. На будівельному майданчику сьогодні чудово поєднуються основні 
будівельні матеріали: метал, бетон, камінь, скло, деревина, яка завдяки 
сучасним технологіям та природним якостям не поступається за своїми 
експлуатаційними властивостями більш міцним бетону та каменю. 
 Головне, що приваблює в деревині, – це її дешевизна і простота обробки. 
Багато будівельних та оздоблювальних матеріалів на основі деревини 
виробляється з відходів виробництва, собівартість яких незначна, – наприклад, 
стружки. Крім того, організація виробництва дерев’яних виробів не потребує 
значних капітальних вкладень. І, хоча деревина та вироби з неї мають певні 
недоліки у порівнянні з новітніми високотехнологічними будматеріалами, сума 
переваг (екологічність, гнучкість, легкість обробки тощо) виявляється більш 
значною. 
 З джерелами, присвяченими різним аспектам використання деревини у 
будівництві, знайомить цей рекомендаційний список, який надасть допомогу у 
пошуку потрібної інформації викладачам, студентам і всім тим, хто цікавиться 
цією тематикою. 
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